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PRESENTACIÓN
Como explicamos en una editorial anterior, diversas circunstancias nos 
decidieron a transformar la revista Ciencias Morfológicas en un medio con 
formato on-line. Sin dudas de esta manera se consigue una distribución mucho 
más amplia de la publicación. La posibilidad de lograr una mayor difusión nos 
llevó a reflexionar sobre la posibilidad de pensar en publicar nuevamente algunos 
artículos que habían aparecido en la primera época de la revista y que podían 
quedar olvidados por las limitaciones de la distribución en el formato original. 
Para cumplir con este objetivo, realizamos una selección de artículos que 
consideramos que no habían perdido vigencia y seguían siendo de interés para 
nuestra área de conocimiento. Tras ser revisados y corregidos por los autores, 
adaptamos estos artículos al nuevo formato de Ciencias Morfológicas. En el 
presente número iniciamos esta serie de reediciones con el trabajo: Anatomía 
quirúrgica y aplicada del delantal de los epiplones. Fundamentos de sus usos 
medicoquirúrgicos de Marcelo Héctor Cerezo y Néstor Lanari. Por otra parte, 
continuamos con la presentación de trabajos originales que abarcan en este caso 
áreas tan distintas como la morfología de organismos acuáticos y la del esmalte 
dentario humano, con ello reafirmamos la idea madre de esta revista que es apoyar 
el estudio de las ciencias morfológicas en todas sus variantes. Por último, 
proseguimos con la publicación de resúmenes de tesis doctorales que 
consideramos de fundamental importancia para que se puedan conocer las áreas 
en las que trabajan distintos investigadores. Esperamos que este número sea del 
agrado de nuestros lectores.
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